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 1پایش مواد مغذی رسوبات در محدوده استقزار.../ 
 
 چکیذُ
اػتمشاس هىاى احتوالی فلَل هختلف دس عی  دس سػَتاتهَاد هغزی هیضاى ٍ اؿىال هختلف ایي هغالؼِ دس 
ولاسآتاد) -داس وشدى) ٍالغ دس حَصُ خٌَتی دسیای خضس(ػَاحل هاصًذساىّای پشٍسؽ هاّی (لثل اص هاّیلفغ
(ؿاهل ایؼتگاُ  ػِ دس 1931تا صهؼتاى  0931اػت. ًوًَِ تشداسی سػَتات ػغحی اص پائیض  تشسػی ٍ اًذاصُ گیشی
هتش اص لفغ ٍ ایؼتگاُ ػَم دس  005ایؼتگاُ اٍل دس هحل اػتمشاس لفغ، ایؼتگاُ دٍم دس لؼوت غشتی تِ فاكلِ 
ػاصی (اػتخشاج ٍ ّا پغ اص آهادًُوًَِهَاد هغزی  . كَست پزیشفتهتش اص لفغ)  05لؼوت ؿشلی تِ فاكلِ  
ًتایح ایي تحمیك ًـاى داد وِ هیاًگیي ػالاًِ  .ًذذیگشدی شیگ اًذاصُ پىتشٍػىَپیاػ ػول ّضن) تَػیلِ دػتگاُ
)، فؼفش هتلل تِ eF-P)، فؼفش هتلل تِ آّي (ylesooL-Pفشم ّای هختلف فؼفش اص لثیل فؼفش خزب ػغحی (
)، فؼفش PIT)، فؼفش هؼذًی(P-aC)، فؼفش هتلل تِ ولؼین (P-elbaiavaoiB)، فؼفش لاتل دػتشع (P-lAآلَهیٌین (
، 24/83±3/47، 55/11±2/25، 5/60±0/33) تِ تشتیة تشاتش PT) ٍ فؼفش ول (seReudi-Pتالیواًذُ (
هیىشٍگشم تشگشم ٍصى خـه  806±25ٍ  333/03±82/25، 572/19±9/21 ، 271/19±7/21، 201/25±5/86
، تغَسیىِ هی تاؿذ تَد تَدى فشهْای هؼذًی فؼفش دس فلَل هختلف ووتشًتایح تذػت آهذُ تیاًگش تَدُ اػت. 
دسكذ تَدُ اػت. دس تیي فشهْای  50اص  تیؾ) فشهْای آلی ٍ غیشلاتل تدضیِ(تالیواًذُ فؼفش هیاًگیي ػالاًِ ػْن 
 04ووتش اص دسكذ ٍ ػْن فؼفش لاتل دػتشع  06هؼذًی فؼفش دس سػَتات، دسكذ فؼفش هتلل تِ ولؼین تیؾ اص 
فؼفش هتلل تِ آّي ٍ فؼفش خزب ػغحی تیـتشیي تِ تشتیة  ،دػتشع هیاى ػِ فشم فؼفش لاتلاص . هی تاؿذدسكذ 
>aC-P>eF-اؿىال هختلف فؼفش دس سػَتات تِ تشتیة  هیضاى سا داسا تَدُ اًذ تغَسیىِ) 5(ٍووتشیي دسكذ ) 55(
)، N/4HNهیاًگیي ػالاًِ فشم ّای هختلف اصت اص لثیل اصت آهًَیوی ( ثثت گشدیذ. P-.seR P-ylesooL>P-lA>P
) تِ تشتیة NT) ٍ اصت ول (NOT)، اصت آلی (NIT)، اصت هؼذًی (N/3ON)،  اصت ًیتشاتی (N/2ONًیتشیتی ( اصت
هیىشٍگشم تشگشم ٍصى  7/35±0/15ٍ  2/84±0/36، 5/20±0/35، 0/47±0/21،  0/60±0/10، 4/32±0/05تشاتش 
س تیي فشهْای هؼذًی اصت دس دتَدُ ٍ ػْن ػالاًِ فشم اصت هؼذًی تمشیثا دٍ تشاتش فشم آلی خـه تَدُ اػت. 
 ثثت گشدیذ.) 16(شاتش ًیتشات تتمشیثا تیؾ اص چْاس ) 28(سػَتات دسكذ آهًَین 
خزب ٍ  هیضاى ،)8/60-8/82(  Hpٍ ) <002(، پتاًؼیل اوؼیذاػیَى احیاء ییتا تَخِ تِ ؿشایظ دهاًتیدِ ایٌىِ، 
َّاصی تَدى سػَتات ایي هٌغمِ َخِ تِ تیّوچٌیي تا ت. تِ خَتی كَست هی گیشدلاتل دػتشع سّاػاصی فؼفش 
دس سػَتات ٍ اصت فؼفش فشهْای هختلف هیضاى تا دس ًظش گشفتي . ُ اػتتَدفشم آهًَین داسای تیـتشیي دسكذ 
تیـتش كَست هی  هؼذًی اص سػَب تِ ػتَى آبٍ اصت  فؼفشتِ آب ػومی هی تَاى دسیافت وِ اًتمال ًؼثت 
هیضاى فؼفش ٍ اصت دس آب ٍ سػَتات  ،ؿشٍع فؼالیت ّای پشٍسؽ هاّی دس لفغ تااًتظاس هی سٍد تٌاتشایي  .گیشد
تالا تَدى فؼفش ٍ اصت سّاػاصی ؿذُ تِ ػتَى تذلیل . هتؼالة ایي اهش احتوال ٍلَع ؿىَفایی خلثىی یاتذفضًٍی 
 .یافتافضایؾ خَاّذ  لفغ ّای پشٍسؽ هاّیاص عشیك آب 
 دسیای خضس، ایشاىولاسآتاد، لفغ دسیایی، تات، سػَفؼفش، اصت، ، هَاد هغزی :كلوات كلیذي




پشٍسؽ هاّی دس لفغ دس هحیظ ّای دسیایی دس ػالْای اخیش تا ؿذت صیادی سٍتِ گؼتشؽ هی تاؿذ. دس 
اها دس  ،وـَسّای اسٍپای غشتی، اػىاًذیٌاٍی ٍ ؿوال آهشیىا اغلة گًَِ آصاد هاّیاى هَسد پشٍسؽ لشاس گشفتٌذ
) …, ssabaes ,smaerbaes( ض آصاد هاّیاىتدی یهالضی ٍ ػٌگاپَس گ ًَِ ّاطاپي، وشُ، ٌّگ وٌگ، تایلٌذ،  ّایوـَس
گشدیذ هی). دس ایي وـَسّا پشٍسؽ هاّی دس لفغ دسیایی دس ًَاس ػاحلی اًدام 2991 ,OAFسا پشٍسؽ دادُ اًذ (
دیگش اص هٌاعك دسیایی تحت تاثیش لشاس اها اصآًدایی وِ آتْای ػاحلی اص یه عشف اص عشیك خـىی ٍ اص عشف 
سا تشای  (تدوغ تشویثات، ؿىَفایی ٍ .....) هـىلات ػظیوی وِ ًذداسًذ، داسای تغییشات دیٌاهیىی تالایی تَد
). ایي اهش وـَسّای هختلف اص لثیل صلاًذًَ، داًواسن، ًشٍط، 2991 ,.la te ikiMاى ایداد ًوَدًذ (گپشٍسؽ دٌّذ
ّوچٌیي اػىاتلٌذ سا تش آى داؿت وِ همشسات ػخت گیشاًِ ای سا اتخار وٌٌذ تا تِ فاخؼِ واًادا ٍ ٌّگ وٌگ ٍ 
). تغَس هثال دس وـَس 7891 ,ffuD( ـَدهثذل ً(تدوغ تشویثات هؼذًی ٍ آلی، ؿىَفایی ٍ .....) صیؼت هحیغی 
هاّی دس لفغ  اػىاتلٌذ پشٍسؽ دٌّذگاى سا تِ هٌاعك دٍس اص ػاحل ػَق دادًذ تا اثشات ًاهغلَب پشٍسؽ
 ).8891 ,egdirdlAدسیایی سا تِ حذالل تشػاًٌذ (
ػالِ) دس اػتخشّای خاوی هتذاٍل تَدُ ٍلی پشٍسؽ  05دس وـَس ایشاى پشٍسؽ هاّیاى آب ؿیشیي (تا ػاتمِ 
. ًَاس ػاحلی حَصُ خٌَتی دسیای خضس فالذ خَس، خلیح )2002 ,afeR(هاّیاى دس دسیا دس لفغ ػاتمِ چٌذاًی ًذاسد 
تَدُ ٍ دس ٍالغ پٌاّگاّی تشای اػتمشاس لفغ ّای پشٍسؽ هاّیاى دسیایی ٍخَد ًذاسد دس ًتیدِ هٌاػة دهاغِ ٍ 
دادُ ّای پایِ تشسػی  .)2002 ,afeR() لشاس گیشًذ erohsffOلفغ ّا تایذ دس فضای تاص ٍ آصاد دسیا ٍ دٍس اص ػاحل (
دسیایی اّویت داسد دس لفغ ّای سؽ هاّی دس تیاى ٍضؼیت اثشات صیؼت هحیغی پشٍ(پاساهتشّای هحیغی) 
اص آًدا وِ اػتمشاس لفغ دس دسیا هی تَاًذ تش تؼیاسی فاوتَسّای صیؼت هحیغی  تاثیش گزاس تاؿذ ). etihW 9002,(
لزا  اعلاع اص ؿشایظ حاضش ٍ هیضاى تغییشات احتوالی ها سا دس واّؾ خغشات پیؾ سٍ آهادُ هیٌوایذ. دس ایي 
ت ػغحی خٌَتی دسیای خضس تش اػاع هَاد هغزی (فؼفش ٍ اصت ) دس هحل ّای اًتخاب تحمیك  تشسػی سػَتا
 داس ؿذى اًدام ؿذُ اػت.ؿذُ تشای پشٍسؽ هاّی دس لفغ لثل اص هاّی
 تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:ایي پشٍطُ ف اّذا
حَصُ خٌَتی دس  (ولاسآتاد) اػتمشاس لفغاحتوالی فشهْای هختلف فؼفش دسهحذٍدُ  تغییشاتهیضاى ٍ تؼییي -1
 دسیای خضس
دس حَصُ خٌَتی (ولاسآتاد) اػتمشاس لفغ احتوالی تغییشات فشهْای هختلف اصت دسهحذٍدُ هیضاى ٍ تؼییي  -2
 دسیای خضس
تا ػایش هٌاعك دس حَصُ خٌَتی  (ولاسآتاد) اػتمشاس لفغاحتوالی هحذٍدُ دس همایؼِ هَاد هغزی سػَتات -3
 دسیای خضس





  هزٍري تز هٌاتع -1-2
)، اخضای سػَب ٍ enilesabّای پشٍسؽ هاّی دس لفغ دس دسیا دس ًظش گشفتي ویفیت آب پایِ ( هىاىپایؾ دس 
). دس خاّایی وِ 4002 ,egdireveB ; 7991 ,APES ;4891 ,egdireveBپاساهتشّای صیؼتی تؼیاس تا اّویت هی تاؿذ (
افتذ ٍ اگش اداهِ اتفاق هی )َتشیفیىاػیَىًتدوغ هَاد هغزی (یٌذ آفش ؿَداًدام هیفؼالیت پشٍسؽ هاّی دس لفغ 
تش اػاع هغالؼِ ). 7991 ,.la te egdireveB( تثذیل هی ؿَدغٌی ؿذى هحیظ (یَتشیفیىاػیَى) یٌذ آیاتذ تِ فش
دسكذ ) اص هَاد هغزی سّاػاصی ؿذُ حاكل اص پشٍسؽ هاّی دس لفغ لاتل  08، همادیش صیادی ( )1991( nossreP
ٍ تِ اصای ّش تَلیذ  تي هاّی همادیش لاتل تَخْی اص ایي هَاد هغزی  تِ هحیظ اعشاف دػتشع تیَلَطیىی تَدُ 
 ٍاسد هی ؿًَذ. 
 ,.la te llaH% ًیتشٍطى (32ٍ  فؼفش %74-%45ػالاًِ  آصاد،هاّی دس پشٍسؽ  )1991( llaHٍ   ybloHعثك تحمیمات -
 ذ.ًؿَ هیٍاسد ) تلَست هَاد هؼلك تِ سػَتات 2991
دس سػَتات تِ دس پشٍسؽ هاّی دس لفغ هَخَد دس غزا % فؼفش 35ٍ % ًیتشٍطى 12افت وِ دسی )5991(  uW-
 هی ؿَد.  ًـیي
ویلَگشم هَاد هؼلك حاكل  052-003تِ اصای ّش تي تَلیذ هاّی  گضاسؽ وشدًذوِ )2891ٍ ّوىاساى ( kazcneP-
یلَ هاّی ووَدًذ وِ تِ اصای ّش ّوچٌیي ػٌَاى ًگشدد.  اص هذفَع هاّیاى ٍ غزای تالیواًذُ تِ هحیظ آصاد هی
 ویلَگشم ًیتشٍطى تِ هحیظ آتی اعشاف اضافِ هی ؿَد. 0/01ویلَگشم فؼفش ٍ  0/320آصاد دس لفغ 
تضی پشٍسی لشاس آ وِ دس صیش لفؼْای یسػَتات ػیاُ سًگدس  وشدًذ وِ گضاسؽ) 4991ٍ ّوىاساى (  relxA -
فضایؾ یافتِ ٍ ػوی ّؼتٌذ. فؼفش، ًیتشٍطى ٍ وشتي هَخَد هیضاى وشتي ٍ ػغَح ًیتشٍطى ٍ فؼفش آًْا ا ،ذًداس
 هی تاؿذ.ًـیي ؿذُ حاكل اص هَاد دفؼی ٍ ضایؼات غزایی  دس سػَتات تِ
سا تذلیل دس وـَسّایی اص لثیل ؿیلی ٍ ًشٍط ) erohsffOاػتمشاس لفغ دس هٌغمِ دٍس اص ػاحل () 3102(   -remloH
صیشا دس ایي هٌغمِ تش خلاف ًَاس ػاحلی تذلیل واّؾ  .اى ًوَدػٌَحدن تالای هَاد هغزی ٍسٍدی تِ دسیا، 
 . یاتذیه ٍ هَاد آلی تؼتشواّؾ هیفؼالیت ّای تیَلَطیىی، تیَهاع تٌت
) ػٌَاى ًوَدًذ وِ فؼالیت ّای آتضی پشٍسی دس لفغ دس هٌاعك غیشآلَدُ حدن تالایی 4102ٍ ّوىاساى (gnaW -
هَاد هغزی سػَتات دس  ؿذىب ٍ سػَتات ٍاسد هی ؿَد. غٌی دس آسا اص هَاد هغزی، هَاد هؼلك ٍ آلی 
تَدُ تغَسیىِ دس ٌّگ وٌگ ایي هیضاى دس سػَتات ًؼثت تِ ػایت هشخغ  ؼوَلهداٍست لفغ دس خْاى ه
 تشاتش تیـتش تَدُ اػت. 31/2
خشٍخی پشٍسؽ هاّی دس لفغ پؼاب ) گضاسؽ وشدًذ وِ تا تَخِ تِ حدن تالای 5102ٍ ّوىاساى (ecirP -
سیایی ٍ خلَگیشی اص ؿىَفایی هحتول، تْتش اػت همادیش هَاد هغزی آب ٍ سػَتات هٌغمِ اػتمشاس پایؾ د
 گشدد تا ًمؾ هؼایل اوَلَطیىی حاكل اص هضاسع ٍ لفغ ّای پشٍسؽ هاّی هـخق گشدد. 
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 هَاد ٍ رٍشْا -2
  اًتخاب ايستگاّْاّا، تٌاٍب سهاًي ٍ تزداريًوًَِ  -2-1
ایؼتگاُ ؿاهل  3اداهِ داؿت. تؼذاد  1931ٍ تا صهؼتاى  آغاص ؿذ 0931اص پائیض ت ػغحی سػَتاتشداسی ًوًَِ
هتش اص لفغ ٍ ایؼتگاُ ػَم دس  005ایؼتگاُ اٍل دس هحل اػتمشاس لفغ، ایؼتگاُ دٍم دس لؼوت غشتی تِ فاكلِ 
داس ٍى ٍیي گشب تشسػَب اص عشیك ًوًَِتشداسی ًوًَِهتش اص لفغ اًتخاب ؿذ.  05لؼوت ؿشلی تِ فاكلِ  
 تَػیلِ لایك اًدام گشدیذ.) ٍ neeW naV(
 
 تزداريهَقعیت جغزافیايي ايستگاّْاي ًوًَِ -2-2
دس ػَاحل ایشاًی حَصُ خٌَتی دسیای خضس  فاكلِ ٍ  ًام ایؼتگاّْا ،تشداسیهَلؼیت خغشافیایی ایؼتگاّْای ًوًَِ
 آٍسدُ ؿذُ اػت. 1-2دس خذٍل  هٌغمِ ولاسآتاد
 
تزداري رسَب در هحل استقزار قفس دريايي در هَقعیت جغزافیايي، ًام ايستگاّْا ٍ عوق ًوًَِ  -1-2 جذٍل








 02 63،24،24 15، 51،13 اػتمشاس لفغ 1
 02 63،44،24 15، 51،41 هتشی تخؾ غشتی 005 2
 02 63،34،24 15، 51،23 هتشی تخؾ ؿشلی 05 3
 
 فسفز -2-3
 استخزاج فزم ّاي هختلف فسفزدر رسَب   -2-3-1
) تشای خذاػاصی اًَاع فؼفش هَخَد دس 4891ٍ ّوىاساًؾ (  rennesPدس ایي تحمیك اص سٍؽ اػتخشاج هتَالی 
فؼفش خزب ػغحی، (اهىاى خذاػاصی پٌح فشم هختلف فؼفش  سػَب ّای دسیای خضس اػتفادُ ؿذ. دس ایي سٍؽ
 .)1(ؿىل  فشاّن ؿذُ اػت) فؼفش هتلل تِ آّي، فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین، فؼفش هتلل تِ ولؼین ٍ فؼفش تالیواًذُ
 
 )P-ylesooL( استخزاج فسفز جذب سطحي شذُ -2-3-2
هَلاس آهًَیَم  1هیلی لیتش هحلَل  52ٍ دس  گشم اص سػَب خـه ؿذُ تِ ٍػیلۀ دػتگاُ فشیض دسایش سا تشداؿتِ 1
. پغ اص ُ ؿذدسخۀ ػاًتیگشاد دس ؿیىش لشاس داد 52ػاػت دس دهای  2حل وشدُ ٍ تشای هذت  =Hp7ولشایذ دس 
 .گشدیذسػَب خذا  اص آى هحلَل سا ػاًتشیفیَط وشدُ ٍ
 





 )P-eF( استخزاج فسفز هتصل شذُ تِ آّي -2-3-3
هَلاسحل وشدُ ٍ ػپغ  0/11تیىشتٌات -هیلی لیتش هحلَل دی تیًَیت 52اٍل سا دس سػَتات تالی هاًذُ اص هشحلِ 
حاكل سا دس لَلِ  ی. ػلاسُگشدیذدلیمِ ػاًتشیفیَط  01.ٍ پغ اص آى توذت دادُػاػت دس ؿیىش لشاس  1توذت 
ات حل وشدُ تیىشتٌ-هیلی لیتش دیگش اص هحلَل دی تیًَیت 52ٍ سػَتات حاكل سا دس  سیختِهیلی لیتشی  05ّای 
-اضافِ هیٍ ػلاسُ حاكل تِ ػلاسُ لثلی دادُ دلیمِ دس ػاًتشیفیَط لشاس  01دلیمِ دس ؿیىش ٍ  5ٍ دٍتاسُ توذت 
 .ؿَد
 
 )P-lA( استخزاج فسفز هتصل تِ آلَهیٌیَم -2-3-4
ت ٍ توذ ًوَدُهَلاس هخلَط  0/11هیلی لیتش هحلَل ػذین ّیذسٍوؼیذ  52سػَتات حاكل اص هشحلِ لثل سا تا 
دلیمِ ػاًتشیفیَط  01ٍ توذت خاسج ؿذُ ٍ ػپغ ًوًَِ اص اًىَتاتَس ؿَد دادُ هیػاػت دس اًىَتاتَس لشاس  61
هیلی لیتش  52هیلی لیتشی هٌتمل وشدُ ٍ دٍتاسُ سػَتات حاكل تا  05تِ لَلِ آصهایؾ  سا . ػلاسُ حاكلؿَدهی
دلیمِ ؿیه ٍ ػاًتشیفیَط وشدُ ٍ ػلاسُ  5. دٍتاسُ توذت ؿَدهَلاس تشویة هی 0/1دیگش ػذین ّیذسٍوؼیذ 
 .ؿَدهیلی لیتشی هٌتمل هی 05تالی هاًذُ تِ لَلِ آصهایؾ 
 
 )P-aC( استخزاج كلسین هتصل تِ فسفز -2-3-5
ؿتِ ػاػت دس ؿیىش گزا 61هَلاس افضٍدُ ٍ توذت  0/5هیلی لیتش ّیذسٍولشیه اػیذ  52تِ سػَتات هشحلۀ لثل 
. تِ سػَتات تالی ؿَدهیلی لیتشی  هتمل هی 05ػلاسُ تِ لَلۀ آصهایؾ  ،ًتشیفیَطدلیمِ ػا 01 ؿَد ٍ پغ اصهی
دلیمِ  01دلیمِ ؿیه ٍ  5ٍ دٍتاسُ توذت  افضٍدُهَلاس  0/5هیلی لیتش دیگش ّیذسٍ ولشیه اػیذ  52هاًذُ 
 .ؿَدهیلی لیتشی هٌتمل هی 05ػاًتشیفیَط وشدُ ٍ دس ًْایت تِ لَلِ آصهایؾ 
 
 )PT( فسفز كل-2-3-6
ّا ٍ هحلَل ؿاّذ تِ ّش وذام اص ًوًَِ ذُ ٍلیتش سػاًهیلی 02هیلی لیتش اص ًوًَِ هَسدًظش سا تشداؿتِ ٍ تِ حدن  2
ٍ توذت  تؼتِ. پغ اص آى دسب لَلِ ّای آصهایؾ سا تا فَیل ؿَدافضٍدُ هیهیلی لیتش اص هحلَل فؼفات ول  2/6
 . ؿَددادُ هیػاًتیگشاد دس اتَولاٍ حشاست  دسخۀ 021-511اتوؼفش ٍ دهای  1/5دلیمِ دس فـاس  06
 
 )P-.seR( تاقیواًذُاستخزاج فسفز  -2-3-7
 4) ٍ هدوَع فؼفش ّای هحلَل فؼال دس گیشی ؿذُ تِ سٍؽ ّضناًذاصُاص اختلاف فؼفش ول ( تالیواًذُفؼفش 
 .,.la te allihs lebA(   9002 ) هشحلۀ تذػت هی آیذ
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 ),.la te rennesP 4891(هتَالي فسفز در رسَتات ًوَدار رٍش استخزاج   -1 شکل
 است -2-4
هیلی لیتش آب همغش دس یه  001خـه ؿذُ تا سػَب گشم اص ًوًَِ  01 فشم ّای هختلف اصتاػتخشاج خْت 
گشم وشتٌات  یه.  ػپغ ؿذدلیمِ تا یه ّوضى هىاًیىی ّن صدُ  01هیلی لیتش سیختِ ؿذُ ٍ تِ هذت  052تـش 
 02. هدذداً  تِ هذت گشدیذَگیشی اص ّذس سفتي ًیتشٍطى تِ دلیل اػیذیتِ تالا تِ آى اضافِ ولؼین تِ هٌظَس خل
هیلی لیتشی  001) دس یه تالي طٍطُ 24ذ. ػپغ اص واغز كافی ٍاتوي (ؿواسُ ؿدلیمِ تا ّوضى الىتشیىی ّن صدُ 
 گشدیذٍفتَهتشی اػتفادُ اص سٍؽ اػپىتش اصت). ػپغ تشای تؼییي فشهْای هختلف 1791 ,esseHذ (ؿػثَس دادُ 
 ). 5002 ,AHPA ;8891 ,.la te evokinhzpaS(
 





 تجشيِ ٍ تحلیل آهاري -2-5
(ولیِ هتغیشّای ٍاتؼتِ ) ٍ فاكلِ ّا ٍ ّاایؼتگاُ( هؼتملّای هتغیش یؼٌی دٍ گشٍُ اص هتغیشّا دس ایي هغالؼِ 
آصهَى اًتمال دادُ ٍ ػپغ تا   1ٌذ ستثِ تٌذیتش اػاع فشایسا دادُ ّا  .) دس ًظش گشفتِ ؿذًذهَاد هغزی پاساهتشّای
تشای تدضیِ ٍ تحلیل  ). sitapaiSla te8002 ,.ًشهال تَدى آى تاییذ گشدیذ (  Q-Qسػن  ًوَداس ٍیله ٍ -ؿاپیشٍ
ٍ ّوچٌیي آصهَى تی ته ًوًَِ ای  )noitalerroc nosraeP ,tset-T ,AVONA( هپاساهتشیّای  آصهَىاص  آهاسی
ثثت اعلاػات ٍ  .گشدیذاػتفادُ تش سٍی دادُ ّای ًشهال ؿذُ ) خْت همایؼِ تا اػتاًذاسد tset t elpmas-enO(
ًؼخِ   SSPSٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا دس تشًاهِ ّای آهاسی  3002 ,0102 ,lecxEولاػِ تٌذی دادُ ّا دس ًشم افضاس 
(تذلیل ّوؼاى ًثَدى دادُ ّای ّش  ) ESدس ضوي توام هیاًگیي ّا تِ ّوشاُ خغای اػتاًذاسد (اًدام گشدیذ. 11/5
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 ًتايج  -3
 فزهْاي هختلف فسفز  -3-1
 )PTفسفز كل ( -3-1-1
دس هحل ػِ ایؼتگاُ هختلف فؼفش) دس سػَتات ػغحی  فشم) (هدوَع پٌح PTغلظت فؼفشول ( 1-3ًوَداس
ًـاى دادُ اػت. ًتایح ًـاى داد وِ دس سا هختلف   فلَلعی هاصًذساى  -احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد
 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  687±5( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  956±53( 1ایؼتگاُ 
، تْاس ٍ ل تاتؼتاىَدس فلتِ تشتیة هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفشول  149±145(
تیي هیاًگیي فؼفشول دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی  ،AVONAع آصهَى آهاسی . تشاػاثثت گشدیذ صهؼتاى
) تفىیه صهؼتاى ٍ پاییض، تْاس-تاتؼتاىگشٍُ ( ػِ) ٍ آصهَى داًىي چْاس فلل سا تِ p<0/50داسی ٍخَد داسد (
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طي فصَل هختلف در  ايستگاّْارسَتات در  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت فسفز كل   -1-3ًوَدار
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )PITفسفز هعذًي ( -3-1-2
ػِ س فشم هختلف فؼفش) دس سػَتات ػغحی ) (هدوَع چْاPITغلظت فؼفش هؼذًی سػَتات( 2-3دس ًوَداس 
اػت.  ؿذُ هختلف ًـاى دادُ  هاصًذساى عی فلَل -ایؼتگاُ دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد
هیلی گشم تش ویلَگشم  143±3( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  792±02( 1ًتایح ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ 
تِ تشتیة دس فلَل  هؼذًیم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفشهیلی گش 913±74( 3ٍصى خـه) ٍ 
تیي هیاًگیي فؼفشول دس فلَل هختلف  AVONAتاتؼتاى ٍ صهؼتاى ثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی -تْاس





تیي هیاًگیي فؼفشهؼذًی دس ػِ  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی  .)p>0/50اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد (
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در ايستگاّْا طي فصَل هختلف رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت فسفز هعذًي   -2-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 ) P-elbaiavaoiBفسفز قاتل دستزس ( -3-1-3
) (هدوَع ػِ فشم خزب ػغحی، آّي ٍ elbaiavaoiB-Pغلظت فؼفش لاتل دػتشع سػَتات (  3-3ًوَداس 
  هاصًذساى عی فلَل -ػِ ایؼتگاُ دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتادآلَهیٌین) دس سػَتات ػغحی 
 2صى خـه)، هیلی گشم تش ویلَگشم ٍ 311±4( 1ًـاى دادُ اػت. ًتایح ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ سا هختلف 
هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت  531±01( 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  351±1(
تیي هیاًگیي  AVONAفؼفشلاتل دػتشع تِ تشتیة دس فلَل پاییض ٍ صهؼتاى ثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی 
) ٍ آصهَى داًىي چْاس فلل سا p<0/50فؼفشلاتل دػتشع دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
ّوچٌیي تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي  صهؼتاى) تفىیه وشدُ اػت.-پاییض-تِ دٍ گشٍُ (تاتؼتاى ٍ تْاس
) ٍ آصهَى داًىي ػِ ایؼتگاُ p<0/50فؼفشلاتل دػتشع دس ایؼتگاّْای هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
 ) تفىیه وشدُ اػت.3-2ٍ ایؼتگاّْای  1سا تِ دٍ گشٍُ (ایؼتگاُ 
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در ايستگاّْا طي فصَل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت فسفز قاتل دستزس  -3-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -هختلف در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )P-ylesooLفسفز جذب سطحي ( -3-1-4
ػِ ایؼتگاُ دس هحل ) دس سػَتات ػغحی ylesooL-Pػغحی سػَتات ( غلظت فؼفش خزب  4-3دس ًوَداس 
اػت. ًتایح ًـاى داد وِ دس  ؿذُهختلف ًـاى دادُ  هاصًذساى عی فلَل -احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد
 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  6/4±0/9( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  8/2±0/7( 1ایؼتگاُ 
خزب ػغحی تِ تشتیة دس فلَل پاییض ٍ فؼفش هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت  6/6±0/6(
تیي هیاًگیي فؼفش خزب ػغحی دس فلَل هختلف  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی صهؼتاى ثثت گشدیذ. 
-پاییضتْاس، تاتؼتاى ٍ گشٍُ ( ػِ) ٍ آصهَى داًىي چْاس فلل سا تِ <p0/50اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
تیي هیاًگیي فؼفشخزب ػغحی دس ػِ ایؼتگاُ  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی  صهؼتاى) تفىیه وشدُ اػت.
 .)>p0/50اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد (
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در ايستگاّْا طي فصَل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت فسفز جذب سطحي  -4-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -س سَاحل كلارآتادهختلف در هحل احتوالي استقزار قف
 
 
 )P-eFفسفز هتصل تِ آّي ( -3-1-5
دس حَصُ خٌَتی دسیای خضس دس ) دس سػَتات ػغحی eF-Pغلظت فؼفش هتلل تِ آّي سػَتات ( 5-3ًوَداس 
سا تلف هخ  هاصًذساى عی فلَل -سػَتات ػغحی ػِ ایؼتگاُ دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد
هیلی گشم  56±1( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  36±6( 1. ًتایح ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ دّذهیًـاى 
هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفش هتلل تِ آّي تِ  96±3( 3تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ 
تیي هیاًگیي فؼفش هتلل تِ  AVONAسی تشاػاع آصهَى آهاتشتیة دس فلَل تْاس، صهؼتاى ٍ پاییض ثثت گشدیذ. 
ّوچٌیي تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي ). p>0/50ذاسد (ًآّي دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد 
) ٍ آصهَى داًىي ػِ p<0/50فؼفشهتلل تِ آّي دس ایؼتگاّْای هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
 هـتشن تیي دٍ ایؼتگاُ) تفىیه وشد. 2ؼتگاُ ٍ ای 3ٍ  1ایؼتگاُ سا تِ دٍ گشٍُ (ایؼتگاُ 
ّوچٌیي تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي فؼفشلاتل دػتشع دس ایؼتگاّْای هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد 
 ) تفىیه وشدُ اػت.3-2ٍ ایؼتگاّْای  1) ٍ آصهَى داًىي ػِ ایؼتگاُ سا تِ دٍ گشٍُ (ایؼتگاُ <p0/50داسد (
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تابستان 19 بهار 19 سمستان 09 پاییش 09
 
در ايستگاّْا طي فصَل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)هتصل تِ آّي ز غلظت فسف -5-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -هختلف در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )P-lAفسفز هتصل تِ آلَهیٌین ( -3-1-6
ػِ ایؼتگاُ دس هحل احتوالی  دس سػَتات ػغحی) lA-Pغلظت فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین سػَتات ( 6-3دس ًوَداس 
اػت. ًتایح ًـاى داد وِ دس ؿذُ هختلف ًـاى دادُ   هاصًذساى عی فلَل -اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد
 56±2( 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  28±1( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  05±1( 1ایؼتگاُ 
ٍ هتلل تِ آلَهیٌین تِ تشتیة دس فلَل پاییض، صهؼتاى  هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفش
تیي هیاًگیي فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین دس فلَل  AVONAثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی تْاس -صهؼتاى
) ٍ آصهَى داًىي چْاس فلل سا تِ ػِ گشٍُ (تْاس، تاتؼتاى ٍ p<0/50هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
ّوچٌیي تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي فؼفشهتلل تِ آلَهیٌین دس ایؼتگاّْای  وشد. صهؼتاى) تفىیه-پاییض
ٍ  1) ٍ آصهَى داًىي ػِ ایؼتگاُ سا تِ دٍ گشٍُ (ایؼتگاُ p<0/50هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
 )  تفىیه وشد.3-2ایؼتگاّْای 





















تابستان 19 بهار 19 سمستان 09 پاییش 09
 
در ايستگاّْا طي رسَتات  َگزم ٍسى خشک)(هیلي گزم تزكیلهتصل تِ آلَهیٌین غلظت فسفز  -6-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -فصَل هختلف در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )P-aCفسفز هتصل تِ كلسین ( -3-1-7
دس سػوَتات ػوغحی ػوِ ایؼوتگاُ دس هحول احتووالی ) aC-Pغلظت فؼفش هتلل تِ ولؼین سػَتات ( 7-3ًوَداس 
 1ًـاى دادُ اػت. ًتایح ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ سا هختلف   هاصًذساى عی فلَل-ػَاحل ولاسآتاد اػتمشاس لفغ
هیلی  481±73( 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  691±1( 2هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)،  132±9(
تاى، تْواس ٍ صهؼوتاى گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفش هتلل تِ ولؼین تِ تشتیة دس فلَل تاتؼو 
تیي هیاًگیي فؼفش هتلل تِ ولؼین دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی  AVONAثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی 
ّوای هختلوف تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي فؼفشهتلل تِ ولؼین دس ایؼوتگا  ُ اها). p>0/50داسی ٍخَد ًذاسد (
ٍ ایؼوتگاّْای  1ًىي ػِ ایؼتگاُ سا تِ دٍ گشٍُ (ایؼوتگاُ ) ٍ آصهَى داp<0/50اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد (
 .ًوَد) تفىیه 3-2
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تابستان 19 بهار 19 سمستان 09 پاییش 09
 
در ايستگاّْا طي فصَل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)هتصل تِ كلسین غلظت فسفز  -7-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -هختلف در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )P-.seRفز تاقیواًذُ (فس -3-1-8
غلظت فؼفش تالیواًذُ سػَتات (دس ٍالغ هدوَع فؼفش آلی ٍ فؼفش هماٍم وِ اًَاػی اص فؼفش آلی  8-3دس ًوَداس 
دس سػَتات ػغحی ػِ ایؼتگاُ دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ) .seR-Pوِ لاتل دػتشع ًیؼت) (
هیلی  604±62( 1ًتایح ًـاى داد وِ دس ایؼتگاُ اػت. ُؿذهختلف ًـاى دادُ   هاصًذساى عی فلَل -ولاسآتاد
هیلی گشم  226±351( 3هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ  605±21( 2گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)، 
 تشویلَگشم ٍصى خـه) حذاوثش غلظت فؼفش تالیواًذُ تِ تشتیة دس فلَل صهؼتاى، تْاس ٍ صهؼتاى ثثت گشدیذ.
 ؿتتیي هیاًگیي فؼفش تالیواًذُ دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد دا VONAAتشاػاع آصهَى آهاسی 
تشاػاع آصهَى آهاسی  ٍ ػایش فلَل) تفىیه وشد.پاییض ) ٍ آصهَى داًىي چْاس فلل سا تِ دٍ گشٍُ (p<0/50(
 .)p>0/50( ؼتگاُ اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاؿتتیي هیاًگیي فؼفش تالیواًذُ دس ػِ ای AVONA
 






















تابستان 19 بهار 19 سمستان 09 پاییش 09
 
در ايستگاّْا طي فصَل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت فسفز تاقیواًذُ  -8-3َدار ًو
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -هختلف در هحل احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 درصذ فزهْاي هختلف فسفزقاتل دستزس -3-1-9
دّذ. ًتایح سا ًـاى هیِ ایؼتگاُ ٍ فلَل هختلف دس ػدسكذ فشهْای هختلف فؼفش لاتل دػتشع  9-3ًوَداس 
دػتشع (فؼفشخزب ػغحی، فؼفش هتلل تِ دّذ وِ دس ایؼتگاّْای هختلف دس هیاى ػِ فشم فؼفش لاتلًـاى هی
ػغحی ووتشیي دسكذ سا داسا آّي ٍ فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین) فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین تیـتشیي ٍ فؼفش خزب
دّذ وِ حذاوثش دسكذ فؼفش خزب ػغحی، فؼفش هتلل تِ آّي ٍ فؼفش ًـاى هی تَدُ اػت. ّوچٌیي ًتایح
























تابستان 19 بهار 19 سمستان 09 پاییش 09
 
درصذ فزهْاي هختلف فسفزقاتل دستزس رسَتات در فصَل هختلف در هحل احتوالي استقزار  -9-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -دقفس سَاحل كلارآتا
 
 هعذًيدرصذ فزهْاي هختلف فسفز -3-1-11
تغییشات هتفاٍت سا ًـاى هی دّذ. ًتایح ایي خذٍل تیاًگش هؼذًی دسكذ فشهْای هختلف فؼفش  4-3خذٍل 
تاؿذ تغَسیىِ ػْن فشم فؼفش تالیواًذُ وِ ؿاهل فشهْای آلی ٍ دس فلَل هختلف هیٍ آلی شهْای هؼذًی ف
دسكذ هـاّذُ  05اص ٍ هیاًگیي ػالاًِ ایي فشم تیؾ  سػیذ دسكذ 37تا  31داهٌِ  تِتاؿذ شلاتل تدضیِ هیغی
دسكذ سػیذ ٍ ػْن  60دسكذ فؼفش هتلل تِ ولؼین تِ تیؾ اص  ،گشدیذ. دس تیي فشهْای هؼذًی فؼفش دس سػَتات
aC-ی هختلف هؼذًی فؼفش تشاتش تشتیة دسكذ فشهْا. ّوچٌیي تذػت آهذدسكذ  40ووتش اص  فؼفش لاتل دػتشع
 تَد. eF>P-lA>P-ylesooL>P-P
 
در هحل احتوالي استقزار تغییزات درصذ فزهْاي هختلف ٍ هیاًگیي سالاًِ فسفز در رسَتات  -1-3جذٍل  
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -قفس سَاحل كلارآتاد
هیاًگیي  19تاتستاى  19تْار  19سهستاى  19پايیش  
 سالاًِ
 84±2 72-36 53-78 53-16 33-07 )%PITهعذًي ( فزم
 فزم تاقیواًذُ 
 ).seR-%P(
 25±2 73-37 31-56 93-56 03-76
فزم فسفز هتصل تِ كلسین 
 )aC-%P(
 26±2 94-47 44-66 15-18 94-57
فزم فسفز جذب سطحي 
 )ylesooL-%P(
 1/9±0/1 1/0-1/9 0/9-1/5 1/6-3/5 1/3-3/4
فزم فسفز هتصل تِ آّي 
 )eF-%P(
 02±1 6-12 71-23 21-73 91-52
 61±1 71-82 7-27 6-22 4-03فزم فسفز هتصل تِ 





هیاًگیي  19تاتستاى  19تْار  19سهستاى  19پايیش  
 سالاًِ
 )lA-%Pآلَهیٌین (
فزم قاتل دستزس 
 ).liavaoiB-%P(
 83±2 62-15 43-65 91-05 52-25
 
 
 فزهْاي هختلف است -3-2
 ) NTاست كل ( -3-2-1
هاصًذساى  -مشاس لفغ ػَاحل ولاسآتادغلظت اصت ول دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اػت 01-3ًوَداس 
هیلی  8/9±0/5(اصت ول دس فلل تاتؼتاى  حذاوثش غلظت. ًتایح ًـاى داد وِ دّذهی ًـاىسا هختلف   عی فلَل
. تَدیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) ه 6/3±0/6( حذالل دس فلل صهؼتاى ٍ گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)
 ؿتاصت ول دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاتیي هیاًگیي  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی 
 ).p>0/50(


















طي فصَل هختلف در هحل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت است كل  -11-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
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 )NITاست هعذًي ( -3-2-2
هاصًذساى عی  -ت هؼذًی دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتادغلظت اص 11-3دس ًوَداس 
هیلی گشم  5/5±1/6دس فلل تاتؼتاى ( هؼذًیاػت. ًتایح ًـاى داد وِ حذاوثش غلظت اصت ؿذُهختلف ًـاى دادُ  فلَل
خـه) ثثت گشدیذ. تشاػاع  هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى 4/4 ±0/6تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ حذالل دس فلل صهؼتاى (
 ).>p0/50( ؿتدس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذا هؼذًیتیي هیاًگیي اصت  AVONAآصهَى آهاسی 
 




















   
طي فصَل هختلف در هحل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت است هعذًي  -11-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931ْاي هاسًذراى (سال -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )NOTاست آلي ( -3-2-3
هاصًذساى عی  -غلظت اصت آلی دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد 21-3دس ًوَداس 
هیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه)  3/7±1/6دس فلل تْاس ( آلیاػت. حذاوثش غلظت اصت ؿذُهختلف ًـاى دادُ  فلَل
تیي  AVONAهیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) ثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی  0/9 ±0/4یض (ٍ حذالل دس فلل پای
 .)>p0/50( ؿتدس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذا آلیهیاًگیي اصت 
 
























طي فصَل هختلف در هحل رسَتات  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت است آلي  -21-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -سَاحل كلارآتاداحتوالي استقزار قفس 
 
 )N/4HNاست آهًَیوي ( -3-2-4
هاصًذساى عی  -دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد آهًَیویغلظت اصت  31-3ًوَداس 
گشم تش ویلَگشم ٍصى هیلی  4/8±1/3دس فلل تاتؼتاى (اصت آهًَیوی ًـاى دادُ اػت. حذاوثش غلظت سا هختلف   فلَل
هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) ثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی  3/5 ±0/9خـه) ٍ حذالل دس فلل صهؼتاى (
 ).>p0/50( ذاؿتدس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ً آهًَیویتیي هیاًگیي اصت  AVONA
 

















رسَتات طي فصَل هختلف در هحل  ک)(هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشغلظت است آهًَیوي  -31-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
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 )N/2ONاست ًیتزيتي (  -3-2-5
هاصًذساى عی  -غلظت اصت ًیتشیتی دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتاد 41-3دس ًوَداس 
هیلی گشم تش  0/087±0/510( تْاس ٍ پاییضل َدس فلاصت ًیتشیتی . حذاوثش غلظت اػت ؿذُهختلف ًـاى دادُ  فلَل
هیلی گشم تشویلَگشم ٍصى خـه) ثثت گشدیذ.  0/710 ±0/300( تاتؼتاىویلَگشم ٍصى خـه) ٍ حذالل دس فلل 
 ).>p0/50(دس فلَل هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد  ًیتشیتیتیي هیاًگیي اصت  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی 
 



















رسَتات طي فصَل هختلف در هحل  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت است ًیتزيتي -41-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 )N/3ONاست ًیتزاتي ( -3-2-6
 -اػتمشاس لفغ ػَاحل ولاسآتادتی دس سػَتات ػغحی دس هحل احتوالی اغلظت اصت ًیتش 51-3دس ًوَداس 
 پاییضدس فلل اصت ًیتشاتی اػت. ًتایح ًـاى داد وِ حذاوثش غلظت ؿذُهختلف ًـاى دادُ  هاصًذساى عی فلَل
هیلی گشم تشویلَگشم  0/50 ±0/52( تْاسهیلی گشم تش ویلَگشم ٍصى خـه) ٍ حذالل دس فلل  0/39±0/43(
دس فلَل هختلف اختلاف  ًیتشاتیتیي هیاًگیي اصت  AVONAٍصى خـه) ثثت گشدیذ. تشاػاع آصهَى آهاسی 
 ).>p0/50هؼٌی داسی ٍخَد ًذاسد (
 

























رسَتات طي فصَل هختلف در هحل  (هیلي گزم تزكیلَگزم ٍسى خشک)غلظت است ًیتزاتي  -51-3ًوَدار 
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 
 اي هختلف استدرصذ فزهْ -3-2-7
ًـاى هی دّذ. ًتایح ایي خذٍل تیاًگش  ػالًیض ٍ هختلف دس فلَل سا دسكذ فشهْای هختلف اصت  2-3خذٍل 
فشم دٍ تشاتش  تیؾ اصاصت فشم هؼذًی دس فلَل هختلف هی تاؿذ تغَسیىِ ػْن ػالاًِ  هؼذًیتالاتش تَدى فشهْای 
دسكذ سا ؿاهل ؿذ ٍ دٍ  08، اصت آهًَیوی تیؾ اص ّوچٌیي دس هیاى فشهْای هختلف اصت هؼذًیهی تاؿذ. آلی 
 دسكذ تَد.  02فشم اصت ًیتشیتی ٍ ًیتشاتی ووتش اص 
طي فصَل هختلف در هحل  تغییزات درصذ فزهْاي هختلف ٍ هیاًگیي سالاًِ است رسَتات -2-3جذٍل  
 )1931ٍ  1931هاسًذراى (سالْاي  -احتوالي استقزار قفس سَاحل كلارآتاد
 سالاًِهیاًگیي  19تاتستاى  19تْار  19هستاى س 19پايیش  
 03±7 21-65 61-96 6-36 8-91 )%NOTاصت آلی (
 07±7 44-88 13-48 73-49 18-29 )%NITاصت هؼذًی (
 28/33±3/60 58/01-19/00 06/02-59/00 16/08-48/03 57/01-09/03 )%4HNاصت آهًَیوی (
 1/33±0/52 0/02-0/04 1/01-2/08 1/00-1/09 0/08-2/07 )%2ONاصت ًیتشیتی (
 61/33±3/30 8/05-41/07 3/08-33/02 41/03-63/03 7/09-42/01 )%3ONاصت ًیتشاتی (
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 تحث ٍ ًتیجِ گیزي  -4
تؼادل تیي ظشفیت هحیظ ٍ هیضاى هَاد ٍ فاضلاب ٍسٍدی ًاؿی اص فؼالیت ّای آتضی پشٍسی تِ هٌظَس خلَگیشی 
یداد ؿشایظ تیَْاصی وف ٍ یَتشیفیىاػیَى) تِ ٌّگام پشٍسؽ هاّی دس اص اغتـاؽ هىاًی ٍ ٍػیغ اوَػیؼتن (ا
 دسیاییدس پایؾ پشٍسؽ هاّی دس لفغ ). ّوچٌیي 8002 ,.la te orravaNؿَد (لفغ دسیایی تایؼتی دس ًظش گشفتِ 
ایٌىِ  دس ایي هغالؼِ تا تَخِ تِلزا  ).4002 ,egdireveBدس ًظش گشفتي اخضای سػَب تؼیاس تا اّویت هی تاؿذ (
تا  فت) كَست پزیشهَاد هغزی فؼفش ٍ ًیتشٍطىهحل اػتمشاس لفغ دس دسیای خضس هی تاؿذ هغالؼِ سػَتات (
تشسػی اثشات صیؼت هحیغی تؼذ اص هاّی داس ؿذى لفغ ّای دسیایی هٌغمِ ولاسآتاد تا ایي اعلاػات پایِ 
 كَست گیشد.
 تالیواًذُ تیي ػِ ایؼتگاُ تشاػاع ل، فؼفشهؼذًی ٍ فؼفشهیاًگیي ػالاًِ فؼفشوتیي ًتایح ایي تحمیك ًـاى داد وِ 
احتوالا تذلیل فاكلِ ًضدیه ایؼتگاّْا ٍ تغییشات اهش وِ ایي  ٍخَد ًذاسداختلاف هؼٌی داسی   AVONAصهَىآ
تیي هیاًگیي فؼفشول ٍ  AVONAتشاػاع آصهَى آهاسی  فؼفش دس سػَتات هی تاؿذ.هختلف  ْایون فشه
دس حَصُ خٌَتی دسیای خضس تا تَخِ تغییشات . هختلف اختلاف هؼٌی داسی ٍخَد داسد فؼفشتالیواًذُ دس فلَل
داس اًتظاس تغییشات هؼٌی(تغییش پاساهتشّای غیشصیؼتی ٍ صیؼتی) فللی تْوشاُ تغییشات فؼالیت ّای اوَلَطیىی 
حذاوثشغلظت ٍخَد داسد وِ تا ًتایح فَق هغاتمت داؿتِ اػت. ّوچٌیي سػَتات پاساهتشّای هحیغی تَدى 
فؼالیت اوَلَطیىی اص لثیل افضایؾ احتوالا تذلیل  وِ اػتثثت ؿذُ دس فلل صهؼتاى  فؼفشول ٍ فؼفشتالیواًذُ
ٍ  )2931سٍحی ٍ ّوىاساى، ( ٍ ؿاًِ داس دس فلل تاتؼتاى ٍ پاییض) 8002 ,hedazhallorsaN(تشاون پلاًىتًَْا 
غلظت دس فلل صهؼتاى ًِ داس تِ آب ٍ سػَتات هتؼالة آى تشػیة ایي هَخَدات ٍ هَوَع هتشؿحِ اص ؿا
 سا افضایؾ دادُ اػت. فشهْای هختلف فؼفش
داسای دسكذ ) هدوَع ػِ فشهْای فؼفش خزب ػغحی، آّي ٍ آلَهیٌین(سػَتات دس  غلظت فؼفش لاتل دػتشع
اتل دػتشع ّوچٌیي تشاػاع ایي آصهَى تیي هیاًگیي فؼفشل .)ولفؼفش دسكذ اص  83( تَدُ اػتلاتل هلاحظِ ای 
ّواًٌذ غلظت  لاًالل صهؼتاى ثثت ؿذ وِ احتودس فهمذاس حذاوثشتا داسی هختلف اختلاف هؼٌی فلَلدس 
 تَدُ اػت.(تغییش پاساهتشّای غیشصیؼتی ٍ صیؼتی) فؼفشول ٍ فؼفش تالیواًذُ تذلیل فؼالیت اوَلَطیىی 
تَد. هی تَاى اظْاس ًوَد وِ  عدسكذ) دس تیي فؼفش لاتل دػتش 5فؼفش خزب ػغحی داسای ووتشیي دسكذ (
تَاًذ تِ عَس هیتذیي دلیل هی تاؿذ وِ ایي فشم اص فؼفش فؼفش خزب ػغحی یا فؼفش لاتل هثادلِ ووتش تَدى 
ّای فؼفش ًیض تا تثذیل تِ ایي فشم فؼفش هؼتمین تَػظ هَخَدات صًذُ دسیایی اػتفادُ ؿَد. ّش چٌذ دیگش فشم
صهؼتاى   تِ تشتیة دس فللفؼفش خزب ػغحی غلظت اى دسیایی لشاس تگیشًذ. تَاًٌذ دس دػتشع خاًذاسهیهحلَل 
وتشیي هیضاى سا داؿت. تالا تَدى غلظت فؼفش خزب ػغحی ) و2/67±0/62( دس تاتؼتاىتیـتشیي ٍ ) 6/07±0/33(
دس ایي فلل سا هی تَاى تِ ؿىَفایی ؿاًِ داس دسؿت ػایض وِ دس سػَتات تِ ًـیي ؿذُ اًذ هشتثظ داًؼت 
افضایؾ تشاون ) 2/67±0/62) ٍ تاتؼتاى (4/33±0/33دس فلَل تْاس (). اص آًدائیىِ 2931سٍحی ٍ ّوىاساى، (





گیشد ٍ دس ًتیدِ همذاس ؿَد پغ هیضاى تیـتشی اص ایي فؼفش آصاد ؿذُ ٍ دس اختیاس آًْا لشاس هی ّا آغاص هی خلثه
ضاى اًتـاس فؼفش خزب ػغحی، تِ غلظت فؼفات هی ).8002 ,hedazhallorsaNؿَد ( ًـیي هی ووتشی دس سػَتات تِ
 .)1102 ,gnauH dna gnahZّوچٌیي ػایشؿشایظ صیؼت هحیغی هاًٌذ دها ٍؿَسی آب تؼتگی داسد ( ػتَى آتی ٍ
ًؼثت فؼفش هؼذًی سػَتات دسیای خضس ًتایح ًـاى داد وِ تَاًذ اص ػغح سػَب خذا ؿَد. تٌاتشایي، تِ آػاًی هی
وِ تیاًگش ًفَر فؼفش  )4931(ًلشالِ صادُ ػاسٍی ٍ ّوىاساى،  تَدُ اػتصیاد  تؼیاستِ فؼفش هؼذًی آب ػومی 
هؼذًی اص سػَتات تِ ػتَى آب اػت صیشا غلظت فؼفش دس سػَتات خیلی تیـتش اص ػتَى آتی اػت وِ تا لاًَى 
 gnauHٍ  gnahZاص هحیغی تا غلظت تیـتش تِ هحیغی تا غلظت ووتش هغاتمت داسد. یؼٌی اًتمال اًتـاس تشویثات 
-tnemideS) تا ػتَى آب (P-ylesooLدس خلیح فلَسیذا تثادل فؼفش خزب ػغحی (وِ ) گضاسؽ وشدًذ 1102(
حذالل ًتایح تحمیك حاضش ًـاى داد وِ  ) تا افضایؾ دها ٍ واّؾ ؿَسی افضایؾ هی یاتذ.P fo egnahcxe retaw
دها تذػت آهذُ اػت وِ تا ًتایح فَق هـاتِ  وثشاحذتا  تاتؼتاىدس فلل سػَتات هیاًگیي فؼفش خزب ػغحی 
غیش اص ًَاس دس تاتؼتاى وِ ؿَسی ٍ دها افضایؾ ًـاى هیذّذ تا تَخِ تِ ایٌىِ ؿَسی ت ؿایاى روش اػت تَدُ اػت. 
(ؿَسی، هیىشٍاسگاًیضهْا ٍ .....) ػَاهل دیگش دس همایؼِ تا ووی هیثاؿذ تٌاتشایي ًمؾ دها  ػاحلی داسای تغییشات
 َد پیذا هی وٌذ.س خزب ٍ سّاػاصی فؼفش خزب ػغحی تیـتش ًوهَثشتش د
تِ ٍ دسكذ  04تا فؼفش هتلل تِ اوؼیذّای هٌگٌضتِ فشهْای غالثا  فؼفش لاتل دػتشعوِ ًتایح ایي تحمیك ًـاى داد 
وِ هیاًگیي ػالاًِ فؼفش  عَسیِ . تذیهـاّذُ گشددس سػَتات دسكذ  55تا  هیضاى فؼفش هتلل تِ اوؼیذّای آّي 
) تَدُ P-lAتشاتش فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین ( ّـت) ٍ P-ylesooL) دُ تشاتش فؼفش خزب ػغحی (P-eFهتلل تِ آّي (
دس هیاى . ؿَدای ٍولَئیذی یافت هی) تِ ػلت حلالیت ون دس هحیغْای آتی، ػوذتاً تِ ؿىل رسُIIIاػت. آّي (
 هیضاىدسًتیدِ،  .)1991 ,yelvoL( اػتؼفات اًَاع هختلف رسات عثیؼی،آّي داسای لَیتشیي ظشفیت خزب تشای ف
تَاًذ یه ػاهل هْن دس تٌظین ظشفیت ًگْذاسی فؼفش دس سػَتات اوؼیذ ٍ ّیذسٍوؼیذآّي دس سػَتات هی
تِ ؿىل  فؼفش تتذسیح خزب سػَتات ؿذُ ٍ ،افضایؾ هیضاى فؼفش دس دسیا تحت ؿشایظ َّاصی تا .تلمی گشدد
 وِ اوؼیظى هحلَل دسآب  اػتایي ٍضؼیت تا صهاًی پایذاس  .ذوٌ هیسػَب ) 4OPeF( فؼفات آّي ػِ ظشفیتی
 صهاى دس .وٌٌذ تِ ؿىل غیشهحلَل سػَب هی فؼفات تا آّي تشویة ؿذُ ٍ ٍخَد داؿتِ تاؿذ صیشاتِ اًذاصُ وافی 
 ػِ حالت اص آّي سػَتات، ًاحیِ دس اوؼیظى هیضاى تذسیدی واّؾ ٍ حشاستی (فلَل گشم) ّایتٌذی لایِ
فؼفات  كَست تِ) 2+eF( ظشفیتی دٍ آّي تِ ٍ ؿذُ احیا) 4OPeF( IIIفؼفات آّي  كَست تِ ٍ) 3+eF( ظشفیتی
 تَػظ تَاًذ هی حاكلِ فؼفات ٍ تَدُ آب دس هحلَل تشویة یه وِ ؿَدهی تثذیل )2)4OP(3eF( IIآّي 
 اص ووتش تایؼتی احیایی لپتاًؼی ،ػول ایي اًدام تشای. ؿَد هلشف اٍلیِ تَلیذوٌٌذگاى ػایش ٍ ّا فیتَپلاًىتَى
 002 اص احیایی پتاًؼیل وِ صهاًی ٍلی داؿتِ ٍخَد اوؼیذاػیًَی ؿشایظ حالت ایي دس صیشا. تاؿذ ٍلت هیلی 002
  2+eFتِ ظشفیتی 3+eF تثذیل ٍ احیایی ٍضؼیت ؿشایظ ٍ تَدُ ون هحلَل اوؼیظى هیضاى تاؿذ ووتش هیلی ٍلت
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دادُ ّای اوؼیظى  .);7591 ,noskcaJ dna gnahC )9002 ,.la te ,allihS lebA اػت  فشاّن فؼفش آصادػاصی ٍ ظشفیتی
 ًلشالِ تثاساػت ( هیلی گشم تش لیتش تَدُ 5تیؾ اص ایي هغالؼِ  دس اػواق هَسد تشسػی اصدس فلَل هختلف هحلَل 
آّي تشای ) تٌاتشایي فاوتَس واّؾ اوؼیظى تؼٌَاى ػاهل سّاػاصی فؼفش هتلل تِ دس حال اًتـاسٍ ّوىاساى، 
دس ایي تحمیك ػوك هَسد  وِحالیهغشح اػت دس تیـتش اػواق تالا وِ اص ػغح تِ ػوك اختلاف صیادی داسًذ 
 هتش تَدُ اػت.  02تشسػی تا 
سػَتات ػغحی غیش  ). دس6991 ,OAEهثثت تَدى پتاًؼیل احیایی ًـاى دٌّذُ حضَس اوؼیظى دس سػَتات اػت (
). هٌفی تَدى 6991 ,.la te ybsniWهیلی ٍلت هی تاؿذ ( 004تا   003حذٍدُ آلَدُ هیضاى پتاًؼیل احیایی دس ه
پتاًؼیل احیایی سػَتات تیاًگش غٌی تَدى هَادآلی، داًِ تٌذی سیض ػایض، ون تَدى اوؼیظى ٍ غیش َّاصی تَدى 
سػَتات ل احیایی هیاًگیي پتاًؼی) 4931ًلشالِ صادُ ٍ ّوىاساى (دس هغالؼِ ). 6991 ,.la te ybsniWآًْا هی تاؿذ (
تا تَخِ تِ  .گضاسؽ گشدیذهیلی ٍلت ) -46( - )-47(هحذٍدُ 2931ػال دس خضس حَصُ خٌَتی دسیایػغحی 
هتلل تِ  ًمؾ پشسًگ ایي فاوتَس دس سّاػاصی فؼفش ،هیلی ٍلت هی تاؿذ 002ایٌىِ ایي همادیش خیلی ووتش اص 
ایٌىِ دس تواهی فلَل پتاًؼیل احیایی ووتش اص  . ًىتِ خالة تَخِؿَدآؿىاس هیآّي دس سػَتات دسیای خضس 
ي دس ّوچٌی .ؿَدهختلف تَخیِ هیفلَل ّای هیلی ٍلت هی تاؿذ وِ ًمؾ ایي فشم اص فؼفش دس ؿىَفایی 002
دس دسیای تالتیه غلظت فؼفش هؼذًی آب تا هیضاى ػغح تیَْاصی سػَتات ) 2002ٍ ّوىاساى ( yelnoC هغالؼِ
َسیىِ دس ایي ؿشایظ دس همیاع ٍػیغ فؼفش هتلل تِ آّي اص سػَتات تِ ػتَى آب تغ ًـاى دادّوثؼتگی هثثت 
 هوىي اػت سخ دّذ.دس دسیای خضس ًیض  آهذُتذػتگشدیذ وِ تا تَخِ تِ ًتایح هٌتمل
) گضاسؽ وشد وِ دس وـَس اػىاتلٌذ وِ پشٍسؽ هاّی آصاد دس لفغ كَست هی گیشد هیضاى 6991( OAE 
دُ اػت صیشا ٍسٍد هَاد آلی تِ سػَتات تاػث واّؾ پتاًؼیل احیایی هیلی ٍلت تَ  -051پتاًؼیل احیایی ووتش 
اًتمال فؼفش هتلل تِ آّي دس سػَتات دسیای  تٌاتشایي). 2002 .,la te drofwarC ,1002 kcalB dna nosraePذ (یگشد
وِ هی تَاًذ پتاًؼیل كَست خَاّذ گشفت  یػشػت تیـتش تا خضس دس هٌغمِ اػتمشاس لفغ دسیایی دس ایي ؿشایظ
 سا دس ایي اوَػیؼتن افضایؾ دّذ. ؿىَفایی
تش لاتلیت تش تِ ػلت تیـتش تَدى ًؼثت ػغح تِ حدن خَد ًؼثت تِ سػَتات ػختتِ عَس ولی سػَتات ًشم
سػَتات هٌاعك خٌَب  .)4002 ,.la te aroM eDداسًذ ( (اػن اص آلی ٍ هؼذًی) هَاد ؿیویاییتیـتشی تشای خزب 
دس حالیىِ سػَتات تخؾ خٌَب غشتی ٍ  دٌّذ وِ تیـتش آّىی ّؼتٌذ، ىیل هییای خضس سا سػَتاتی تـؿشلی دس
). ؿایاى روش اػت وِ پذیذُ ؿىَفایی 0831هشوضی تِ هیضاى تیـتشی سػی ٍ ووتش آّىی ّؼتٌذ (هَػَی، 
تا دس هحیظ ّایی  ُؿىَفا ؿذخلثىی دس دسیای خضس دس هٌاعك غشتی ٍ هشوضی اتفاق افتادُ اػت تغَسیىِ گًَِ 
 ًتایح ایي تحمیك هٌغثك هی تاؿذ. فؼفش فشاٍاى سؿذ هیىٌذ وِ تا
ّای  یَىتالاتش سٍد  Hpوِ هحیظ لشاس داسد. صهاًی Hp) تحت تاثیش P-lAغالثا هیضاى فؼفش هتلل تِ آلَهیٌیَم (
ؿَد. ایي  ات آصاد هیّا ؿذُ ٍ دس ًتیدِ فؼفات اص سػَت ّای فؼفات خایگضیي آى ّیذسٍوؼیذ تا سلاتت تا یَى





ّای فلضی هاًٌذ آّي ٍ  تشای ّیذسٍوؼیذ Hp تَخیِ وشد. ایي 2ایضٍالىتشیه Hpتَاى تِ ووه  پذیذُ سا هی
ّای تا  ووتش تذلیل ایٌىِ ایي رسات حاٍی تاس هثثت ّؼتٌذ، گًَِ Hpاػت. تٌاتشایي ػولا دس  8-9آلَهیٌیَم حذٍد 
 ,yrogerG dna nauDدّذ ( تالاتش ػىغ ایي حالت سخ هی Hpوٌٌذ ٍ دس  خَد خزب هی  تاس هٌفی هاًٌذ فؼفات سا تِ
دٌّذ وِ تشای  ّای دیگش، فؼفش لاتل دػتشع صیؼتی سا تـىیل هی ّوشاُ تشخی گًَِ  اص فؼفش تِ فشم). ایي 3002
ًـاى داد  )4931ًلشالِ صادُ ػاسٍی ٍ ّوىاساى  ( ّای فیتَپلاًىتًَی لاصم ٍ حیاتی اػت. ًتایح تحمیك سؿذ گًَِ
دس فلل تاتؼتاى هتغیش تَد. تٌاتشایي، ایي فشم اص فؼفش ًیض   8/82دس فلل پائیض تا   8/60دس سػَتات اص  Hpوِ هیضاى 
) ػٌَاى ًوَدًذ 1002( kcalBٍ   nosraePػتَى آتی هٌتمل گشدد.  ِدسیای خضس هی تَاًذ ت Hpتا تَخِ تِ تالا تَدى 
ؿشایظ ؿذیذ تی َّاصی اهىاى آصاد ؿذى گاصّای هختلف اص ٍخَد  ،سیاییاػتمشاس لفغ داص وِ دس هٌاعك صیشیي 
سػَتات افضایؾ هی یاتذ. تٌاتشایي تا  Hpٍ دس ًتیدِ تا آصاد ؿذى آًْا  دّذسا افضایؾ هی 4HCٍ  S2H، 2OCلثیل 
اًذ پتاًؼیل فشم فؼفشهتلل تِ آلَهیٌین تا ػشػت تیـتشی تِ ػتَى آتی هٌتمل هی گشدد وِ هی تَ Hpافضایؾ هیضاى 
 ؿىَفایی سا دس ایي اوَػیؼتن افضایؾ دّذ. 
ّا هثل  ؿَد وِ اص ػَیی تِ اًَاع آپاتیت دس سػَتات، فؼفش هتلل تِ ولؼین تِ اؿىال هختلفی دیذُ هی
ّای حاكل اص  ّای فشػایـی ٍ اص ػَی دیگش تِ ّیذسٍوؼی آپاتیت ٍ فؼفش 4ٍ ولشٍآپاتیت ّا 3فلَسٍآپاتیت
. ؿَدتمؼین هیّا  ّای آتیظًیه یا دسٍى صاد هثل وشتٌات فلَسٍآپاتیت داساى دسیایی ٍ فؼفش تمایای اػىلت هْشُ
) P-grO) ٍ فؼفش آلی (P-aCهتلل تِ ولؼین (آتیظًیه دس دسیای تالتیه هْوتشیي فؼفش هَخَد دس سػَتات فؼفش 
دس  ) تَدًذ.6991 ,.la te pmolS) ٍ ّن دٍس اص ػاحل (3991 ,renreB dna grebnettuRّن دس ًضدیه تِ ػاحل (
ًَع فؼفش تیـتشیي همذاس سا دٍ دس هیاى اًَاع هختلف فؼفش هؼذًی دس سػَتات هَسد تشسػی، ایي تحمیك حاضش ًیض 
دّذ. یىی اص دلایل ایي اهش آّىی تَدى تؼتش دسیا ٍ دلیل دیگش ایي اػت وِ دس ًتیدِ  تِ خَد اختلاف هی
ؼفش لاتل دػتشع صیؼتی هاًٌذ فؼفش آلی ٍ فؼفش خزب ػغحی ؿذُ تِ ّای هیىشٍتی تشخی اًَاع ف تشخی فؼالیت
دس هغالؼِ حاضش وِ دس ًاحیِ هشوضی حَصُ خٌَتی ). 5002 ,verasoKؿًَذ ( فؼفش هتلل تِ ولؼین تثذیل هی
دسیای خضس اًدام ؿذ ٍ داسای سػَتات ػخت تش ًؼثت تِ ًاحیِ ؿشلی (داسای سػَتات ًشم تش) هی تاؿذ اًتظاس 
فؼفش تالیواًذُ دس ٍالغ . ذتاؿتش ونغلظت فؼفش هتلل تِ ولؼین دس سػَتات ػغحی هٌغمِ ولاسآتاد وِ  سٍدهی
ؿَد. اص آًدائیىِ دس  هدوَع فؼفش آلی ٍ فؼفش هماٍم (اًَاػی اص فؼفش آلی وِ لاتل دػتشع ًیؼت) سا ؿاهل هی
دى ایي ًَع فؼفش دس فلَل تاتؼتاى ٍ پائیض داس اػت، تٌاتشایي تیـتش تَفلَل تاتؼتاى ٍ پائیض اٍج ؿىَفایی ؿاًِ
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دس هغالؼِ حاضش دس هٌغمِ ولاسآتاد حذاوثش فؼفش تالیواًذُ  .)3102 ,.la te idobyaM-idamaSدٍس اص اًتظاس ًیؼت (
ًوًَِ  تَدى ایؼتگاّْایهتفاٍت دس فلل صهؼتاى هـاّذُ گشدیذ وِ تا ًتایح فَق هغایشت داسد وِ احتوالا تذلیل 
) دس 3102ٍ ّوىاساى ( idobyaM-idamaS دس هغالؼِ ًین خظ ّای اًضلی، تٌىاتي، ًَؿْش ٍ اهیشآتاد) (دس تشداسی
تا افضایؾ فؼفش (تخلَف فؼفش آلی)  ییتا تَخِ تِ ایٌىِ اػتمشاس لفغ دسیا تاؿذ. هی حَصُ خٌَتی دسیای خضس
شم اص فؼفش دس سػَتات هٌغمِ ) لزا اًتظاس افضایؾ ایي ف6991 ,OAEهی گشدد (ّوشاُ دس سػَتات آى هٌغمِ 
ولاسآتاد تیـتش خَاّذ ؿذ وِ دس ًْایت تا تثذیل ؿذى تِ فشم هؼذًی ٍ ؿشایظ هحیغی سػَتات تِ ػتَى آب 
 ی ؿذى آب اص هَاد هغزی خَاّذ ؿذ.ذ گـت دس ًتیدِ هٌدش تِ غٌهٌتمل خَاّ
 %) تَدُ اػت45آلی (هشتَط تِ فؼفش ًتایح ایي هغالؼِ ًـاى داد وِ تیـتشیي هیضاى اصاًَاع فؼفش(آلی ٍ هؼذًی)
ٍّوچٌیي تشاػاع آصهَى آهاسی ایي فشم اص فؼفش داسای تالاتشیي ضشیة ّوثؼتگی تا فؼفشول دس سػَتات تَدُ 
) تِ تشسػی تغییشات هیضاى فؼفش دس چْاس ایؼتگاُ آػتاسا، 3102ٍ ّوىاساًؾ (  idobyaM-idamaS).=r0/69اػت (
ًتایح تحمیك  پشداختٌذ. grebnettuRهتش تا اػتفادُ اص سٍؽ  001ٍ  01دس دٍ ػوك  تاد ٍآػفیذ سٍد، ًَؿْش ٍ اهیش
% اص اًَاع فؼفش (آلی ٍ هؼذًی) سا فؼفش هؼذًی تـىیل دادُ اػت وِ تا تحمیك ایي 89آًْا ًیض ًـاى داد وِ تیؾ اص 
سػَتات اص ّـت ًین خظ  ) ًیض تِ تشسػی تغییشات هیضاى فؼفش دس1931ذاؿتِ اػت. پَسآسیا (ًهغالؼِ ّوخَاًی 
آػتاسا، اًضلی ، ػفیذسٍد، تٌىاتي، ًَؿْش، تاتلؼش، اهیشآتاد ٍ تشووي) دس دٍ فلل ( دسػَاحل خٌَتی دسیای خضس
تا اػتفادُ اص سٍؽ هـاتِ ایي تحمیك پشداختِ اػت. ًتایح تحمیك آًْا ًیض ًـاى داد  9831 صهؼتاى دس ػال ٍ تاتؼتاى
هـاتِ حاضش (آلی ٍ هؼذًی) سا فؼفش هؼذًی تـىیل دادُ اػت وِ تا ًتایح هغالؼِ  % اص اًَاع فؼفش59وِ تیؾ اص 
) گضاسؽ وشدًذ وِ اص هیاى چْاس فشم هؼذًی فؼفش، 3102ٍ ّوىاساًؾ (  idobyaM-idamaS ّوچٌیيثَدُ اػت. ً
دس دسیای دسكذ داسای تیـتشیي تَصیغ ٍ غلظت تَدُ اػت ٍ اؿىال هختلف فؼفش  38-84تا  cinegihtua–Pفشم 
تَدُ اػت. دس هغالؼِ حاضش دس هیاى اؿىال   P-latirted>P-dnuob ylesool>eF–P>cinegihtua-Pخضس تلَست
دس  هؼذًی ٍ اؿىال هختلف فؼفش%) اختلاف داؿتِ 26( P-aCهختلف فؼفش هؼذًی، تیـتشیي غلظت تِ فشم
دس سػَتات ػغحی  P-aCؼت فشم ّشحال دس عثیثثت گشدیذ.  P-ylesooL>P-lA>P-eF>P-aCسػَتات تِ تشتیة 
 P-aC) تایذ تیي دٍ گشٍُ 2991( grebnettuRهختلفی سا داساػت. تش اػاع تحمیمات كَست گشفتِ تَػظ  ءهٌـا
) ٍ اص ػَی P-latirtedتوایض لائل ؿَین:وِ دس یه گشٍُ فلَس آپاتیت آرسیي ٍ هٌثغ دگشگًَی (فؼفش فشػایـی یا 
هاًذُ ّای اػىلتی تیَطًیه، وشتٌات ولؼین ٍ فلَسٍآپاتیت وشتٌاتِ (فؼفش دیگش اؿىال هختلف تشای هثال تالی 
) گضاسؽ وشدًذ وِ تالا تَدى ایي گًَِ اص فؼفش 0002ٍ ّوىاساى ( nnePدسٍى صاد یا آتَطًیه) لشاس هی گیشًذ. 
-آّىی هی) تیاًگش آّىی تَدى سػَتات اػت. اص آى خاییىِ تؼتش سػَتات دسیای خضس cinegihtua-Pٍ یا  P-aC(
 te idobyaM-idamaS( cinegihtua–P(دس تحمیك حاضش) ٍ یا  P-aC) تٌاتشایي تالا تَدى غلظت 5002 ,verasoKتاؿذ (
) دس هٌغمِ خٌَتی دسیای خضس ػَاحل ایشاى دٍساص اًتظاس ًثَدُ اػت. تیـتشیي هیضاى فؼفش هتلل تِ 3102 ,.la
ٍ ّوچٌیي تدضیۀ  دس دهای تالا، P-cinegihtuaتِ   P-grOای اص فشمولؼین سا ؿایذ تتَاى تِ تثذیل هیضاى لثل هلاحظِ 





ّوچٌیي  . )3102 ,.la te idobyaM-idamaSهیىشٍتی آى دس اػواق هَسد تشسػی ٍ دس فلَل گشم (تاتؼتاى) داًؼت (
ًیض تِ  هؼذًی ) ًـاى داد وِ فشاٍاًی ًؼثی فشم ّای هختلف فؼفش5102(ٍ ّوىاساى  ivaraS hedazhallorsaN ِهغالؼ
هی تاؿذ. تٌاتشایي دس ایي ًاحیِ هیضاى فؼفش هؼذًی هتلل تِ ولؼین   P-debrosdA>P-lA>P-eF>P-aC ایي تشتیة
% اص هیضاى  58هیىشٍگشم تش گشم تشٍصى خـه سػَب) لاتل هلاحظِ تَدُ اػت. تغَسیىِ تیؾ اص  419±004(
دسكذ سػیذ وِ ووتش اص تحمیمات  84ذًی تِ دسكذ فؼفش هؼاها دس تحمیك حاضش ول فؼفش سا تـىیل دادُ اػت. 
ثثت دسكذ   06تیؾ اص  سػَتات دسكذ فؼفش هتلل تِ ولؼین دس تیي فشهْای هؼذًی فؼفش دس فَق تَدُ اػت ٍ 
تٌاتشایي فؼفش هؼذًی هتلل تِ ولؼین دس كَست ایداد ؿشایظ هٌاػة خْت اًتمال تِ هحیظ آتی تؼٌَاى . گشدیذ
 ًیض دس غٌی وشدى هحیظ آتی تا ایٌىِ همادیش فشهْای هختلف دیگش، ضوي وٌذهیفؼفش داخلی، ًمؾ آفشیٌی 
 فؼفش ًمؾ هْن داسا تَدُ اًذ.
ّیذسٍوؼی آّي تیـتشیي ظشفیت خزب سا تا فؼفش داسا ّؼتٌذ -دس هیاى گًَِ ّای هختلف عثیؼی اوؼی
ػت. اص ػَیی تا ایداد لایِ % سا تخَد اختلاف دادُ ا9/29). دس تحمیك حاضش ایي ًَع اص فؼفش 3791,renreB(
لادساػت وِ اص عشیك   P-eFّای حشاستی دس فلل تاتؼتاى ٍ هیضاى ون اوؼیظى هحلَل دس ایي لایِ،
دسكذ ) 5102ٍ ّوىاساى ( ivaraS hedazhallorsaN ِهیىشٍاسگاًیؼن ّای دسیایی تِ ػتَى آب آصاد ؿَد. دس هغالؼ
 اػت، اگشچِ فشاٍاًیاص تحمیك حاضش تَدُ ووتشثثت گشدیذ وِ ی دس ًَاس ػاحل 5/11 تشاتش P-eFهیاًگیي ػالاًِ 
) گضاسؽ وشدًذ 3102ٍ ّوىاساًؾ (  idobyaM-idamaS ایي فشم تا تحمیك حاضش هـاتِ تَدُ اػت. ّوچٌیي ًؼثی
دس ّوچٌیي  .هـاتِ تَدُ اػتدس سدُ دٍم لشاس گشفتِ اػت وِ تا تحمیك حاضش  P-eFهیضاى ًؼثی وِ فشاٍاًی 
 hedazhallorsaNاّویت لشاس گشفتِ اػت. دس هغالؼات  ػَمدس سدُ %) 7/32(حاضش فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین تحمیك 
%) لشاسداسد وِ تا 3/97( ػَمًیض دس سدُ ًؼثی فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین اص ًظش فشاٍاًی ) 5102ٍ ّوىاساى ( ivaraS
 تحمیك حاضش هـاتِ تَدُ اػت.
%) سا دس هیاى ّوۀ اؿىال فؼفش 0/29،   5/60±0/33وِ ووتشیي هیضاى ( دس تحمیك حاضش ؿىل دیگشی اص فؼفش
هی تاؿذ وِ تِ آػاًی هی تَاًذ اص سػَتات آصاد ؿذُ ٍ  )P-debrosdA( P-ylesooL  تِ خَد اختلاف هیذّذ فشم
دس تش خلاف اؿىال دیگش وِ ًیاص تِ تثذیل تِ فشهْای دیگش داسًذ تَػظ فیتَپلاًىتًَْا خزب ٍ هلشف گشدد. 
هیىشٍگشم تش گشم  01/2±4/3) غلظت ٍ دسكذ ایي فشم اص فؼفش (3102ٍ ّوىاساى( idobyaM-idamaSتحمیك 
گضاسؽ ) 5102ٍ ّوىاساى ( ivaraS hedazhallorsaNًؼثت تِ تحمیك حاضش تیـتش تَدُ اػت.  تشٍصى خـه)
سػَب) دس دسیای خضس  هیىشٍگشم تش گشم تشٍصى خـه 8/99±0/45( P-debrosdAوِ دسكذ هیضاى فشم  ًذوشد
 تیـتش تَدُ اػت.ووی همایؼِ تا تحمیك حاضش  دسكذ تَدُ اػت وِ دس 0/39
همایؼِ تشتیة فشاٍاًی ًؼثی فشم ّای هختلف فؼفش تحمیك حاضش تا تحمیمات واسّای دیگشاى دس ػایش وـَسّای 
یؼتن ّای دسیایی هیضاى ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ًتایح ایي خذٍل ًـاى هی دّذ وِ دس اوَػ 1-4خْاى دس خذٍل 
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 هی خَسدتِ ّن ًؼثی غلظت فؼفش هتلل تِ ولؼین تالا هی تاؿذ اها دس دسیاچِ ّای هختلف دیگش تشتیة فشاٍاًی 
ت تیـتشی ًؼثت تِ دیگش فشهْای فؼفش داسا هی ظتغَسیىِ فؼفش آلی ٍ ّوچٌیي فؼفش هتلل تِ آلَهیٌین داسای غل
هْای هختلف فؼفش سا هی تَاى  تِ ًَع تؼتش سػَب، ٍسٍدی دسیاچِ ّا، فشًؼثی ذ. ایي اختلاف دس فشاٍاًی ٌتاؿ
 ؿشایظ اللیوی، ؿَسی ٍ ػایش پاساهتشّای هحیغی دیگش ًؼثت داد.
 
 تحقیق حاضز در هقايسِ تزتیة فزاٍاًي ًسثي فزم ّاي هختلف فسفز -1-4جذٍل 
 تا تحقیقات سايز كشَرّاي جْاى 
 هزجع خزاجرٍش است هکاى فزاٍاًي ًسثي فسفز رديف
 dna adamaY 4891 ,rennseP yab uppeB P-debrosdA>P-eF >P-lA >P-aC >P-grO 1
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ًتایح هشتَط تِ فشهْای هختلف اصت دس سػَتات ػغحی ًـاى داد وِ فشم آلی (دٍ تشاتش) تیؾ اص فشم هؼذًی تَدُ 
هغالؼِ ًتایح . تشاتش اصت ًیتشاتی تَدُ اػت چْاسا اػت ٍ ّوچٌیي دس تیي فشم ّای هؼذًی اصت آهًَیوی تمشیث
) ًـاى داد وِ ًؼثت اصت هؼذًی سػَتات دسیای خضس تِ اصت هؼذًی آب 4931ًلشالِ صادُ ػاسٍی ٍ ّوىاساى (
ػومی تؼیاس تَدُ اػت وِ تیاًگش ًفَر اصت هؼذًی اص سػَتات تِ ػتَى آب اػت صیشا غلظت اصت دس سػَتات 
هی تَاى دسیافت وِ اًتمال اصت هؼذًی ًؼثت تِ اصت آلی تیـتش كَست هی  خیلی تیـتش اص ػتَى آتی اػت ٍ
ٍ ّوچٌیي اًتمال اصت آهًَیوی ًؼثت تِ اصت ًیتشاتی تیـتش اًدام هی گشدد صیشا داسای ًؼثت ّای تالایی  گیشد
 هی تاؿٌذ.
وِ سّاػاصی ًیتشٍطى هتلل تِ سػَتات تِ ) ًـاى داد 6991ٍ ّوىاساى ( ybsniW) ٍ 6991( OAE ًتایح تحمیمات  
ػاصی آهًَین هؼذًی ؿذُ دس سػَتات تِ ػتَى آتی  هیضاى آصاد اػت ٍػتَى آتی دس ؿشایظ َّاصی لاتل اغوام 
دس سػَتاتی وِ ؿشایظ  ،) گضاسؽ وشدًذ2911( notnyoBٍ  pmeKهی تاؿذ. ّوچٌیي َاصی تؼیاس ون ّدس ؿشایظ 
ذ تغَسیىِ دس فشایٌذ هؼذًی تاییٌذ ًیتشیفیىاػیَى واّؾ لاتل هلاحظِ ای هیآفشػشػت  حاون تاؿذتیَْاصی 
هٌفی تَدى پتاًؼیل احیایی سػَتات خَاّذ ؿذ. تثذیل آهًَین فشم تِ ل هلاحظِ ای دسكذ لاتؿذى اصت آلی 





 te ybsniWتیاًگش غٌی تَدى هَادآلی، داًِ تٌذی سیض ػایض، ون تَدى اوؼیظى ٍ غیش َّاصی تَدى آًْا هی تاؿذ (
ػَتات ػغحی دس ) گضاسؽ وشدًذ وِ هیاًگیي پتاًؼیل احیایی س4931).  ًلشالِ صادُ ٍ ّوىاساى (6991 ,.la
) هیلی ٍلت تَد وِ دلالت تش تیَْاصی تَدى سػَتات حَصُ -46( -) -47هحذٍدُ (دس 2931دسیای خضس دس ػال 
دسكذ سػیذُ  08ًیض هیاًگیي دسكذ آهًَین دس سػَتات تِ تیؾ اص دس تحمیك حاضش خٌَتی دسیای خضس داسد. 
) وِ یافتِ ّای تالا سا تَد دسكذ 81شات) ووتش اص اػت (هیاًگیي دسكذ فشهْای اوؼیذُ ؿذُ اصت (ًیتشیت ٍ ًیت
) هغشح وشدًذ وِ دس ًَاحی ون ػوك تشاون هٌاػثی اص هیىشٍخلثه 5002( yrehtaGcMٍ  kcabdnuS. ًوَدتاییذ 
وٌٌذ تِ تیاى دیگش اص ٍسٍد آهًَین ّای تٌتَصی ٍخَد داسًذ وِ اص آهًَین سّاػاصی ؿذُ اص سػَتات اػتفادُ هی
سػَتات خلَگیشی هی وٌٌذ. دس تحمیك حاضش تا تَخِ تِ ایٌىِ اػتمشاس لفغ دس هٌغمِ ولاسآتاد دس  تِتَلیذ ؿذُ 
هتش لشاس خَاّذ گشفت ٍ ایي ػوك دس لایِ ًَسی لشاس گشفتِ اػت (ًلشالِ صادُ ػاسٍی ٍ  03تا  02ػوك 
ایي هیىشٍاسگاًیضهْا  دس سػَتات تَػظ ؿذُ اًتظاس هی سٍد وِ لؼوت تیـتش آهًَین تَلیذ ،)1931ّوىاساى، 
 .تشػذّای پلاطیه ىتدوغ یاتٌذ ٍ ػْن ووتشی تِ فیتَپلاًىتَ
) گضاسؽ وشد وِ هیضاى ًیتشٍطًی وِ اص پشٍسؽ هاّی دس لفغ دسیایی تِ هحیظ اعشاف ٍاسد هی 9991( ISA
صاد آتلاًتیه ) ػٌَاى ًوَدًذ وِ دس هضاسع هاّی آ3002( iruokahSدسكذ تَدُ اػت.   97تا  27ؿًَذ دس هحذٍدُ 
دسكذ اص ول هیضاى خزب ًیتشٍطى تِ هحیظ اعشاف آصاد ٍ خاسج هی ؿًَذ ّوچٌیي اص ایي  45دس لفغ دسیایی 
دسكذ آى دس آب هحلَل هی تاؿٌذ. تٌاتشایي تا فؼالیت آتضی پشٍسی دس دسیای خضس  28هیضاى سّاػاصی ؿذُ 
ّذ ؿذ. تِ تیاى دیگش تا ؿشٍع فؼالیت ّای پشٍسؽ تِ هٌاتغ خاسخی هَاد هغزی اضافِ خَاػلاٍُ تش هٌاتغ داخلی 
تا تَخِ تالا تَدى اصت  لفغ ّاهاّی دس لفغ هیضاى اصت دس آب ٍ سػَتات فضًٍی هییاتذ تغَسیىِ اص عشیك ایي 
هحلَل سّاػاصی ؿذُ ٍ تیَْاصی تَدى سػَتات ٍ اًتمال آهًَین تِ ػتَى آب تا افضایؾ تشاون فیتَپلاًىَى 
 یی سا افضایؾ خَاّذ داد.َع ؿىَفااحتوال ٍل
اصت دسكذ اص   28صیشا  هی تاؿذهیضاى غلظت اصت دس فشهْای هختلف ًؼثت تِ فؼفش دس سػَتات تؼیاسووتش 
 ٍ ػْن ووتشی دس سػَتات تِ ًـیي هی ؿًَذ دس آب هحلَل هی تاؿذاص هَخَدات تِ هحیظ  سّاػاصی ؿذُ
تغَسیىِ هیاًگیي فؼفش ول ٍ اصت ول دس  دّذى هیچٌیي ًتایدی سا ًـاتحمیك حاضش ًیض ).3002 ,iruokahS(
هیضاى فؼفش ول آهذ ٍ ذػتتشگشم ٍصى خـه ت هیىشٍگشم 7/35±0/15ٍ  806±25تشاتشسػَتات تِ تشتیة 
 تشاتش تیؾ اص اصت ول ثثت گشدیذ. 67تمشیثا 
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 ّاپیشٌْاد
) خْت اسصیاتی تاثیشات  egac gnitfiLاخشای عشح پایلَت پشٍسؽ هاّی دس اًَاع لفغ ّای ؿٌاٍس ٍ غَعِ ٍس (-1
 صیؼت هحیغی تشاػاع پاساهتشّای هختلف (اص خولِ طئَ ؿیویایی)
اًذاصُ گیشی پاساهتشّای طئَ ؿیویایی (هَاد هغزی، فلضات ٍ وشتي آلی، گَگشد) دس ػال خذیذ خْت تىویل -2
 دادُ ّای حاضش
 اػواق تشخیحی تشای اػتمشاس لفغ)هتش ( 53تا  52تشسػی پاساهتشّای هختلف دس آب ٍ سػَتات اػواق -3
دس ًظش گشفتي تَاهاً ًگشؿْای اوَلَطیه (هخاعشات) ٍ آتضی پشٍسی (تَلیذ) دس پشٍسؽ هاّی دس لفغ -4
 دسیایی
اًذاصُ گیشی  هَاد هغزی(فؼفش ٍ ًیتشٍطى) ٍسٍدی اص عشیك سٍدخاًِ ّا تِ حَصُ خٌَتی دسیای خضس خْت -5
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Abstract 
This study was conducted to determine phosphorous and nitrogen species at the surface sediment in the southern 
Caspian Sea (Mazandaran Coast, Kelarabad). Surface sediments samples were collected at three stations from 
autumn of 2011 to winter of 2012. All samples were perpared by digesting and extracting processes and then 
phosphorous and nitrogen species concentrations determined using spectroscopy instrument. Results of this 
study showed that annual mean of Loosely-P, Fe-P, Al-P, Bioava.-P, Ca-P, TIP, Rese.-P and TP was obtained as 
5.06±0.33, 55.11±2.52, 42.38±3.74, 102.52±5.68, 172.91±7.12, 275±9.12, 333.30±28.52 and 608±52 µg/g.dw, 
respectively. The results also showed that inorganic phophotous was less than organic phophorous during 
different seasons, however, mean percentage of residue-P containing organic compounds and non-degredable 
compounds was more than 50 percent. Percentage of Ca-P was higher than 60, whereas Bioava.-P was less than 
40 percent. In addition, Fe-P and Loosely-P attained the maximum and minimum values, respectively, among 
the bioavailable phophorous. The order of different forms of phosphorous were recorded as Org-P>Ca-P>Fe-
P>Al-P>Loosely-P. Annual mean of NH4/N, NO2/N, NO3/N, TIN, TON and TN were observed as 4.23±0.50, 
0.06±0.01, 0.74±0.12, 5.02±0.53, 2.48±0.63 and 7.53±0.51 µg/g.dw, respectively. Annual percentage of TIN 
was two folds than TON and concentration of NH4/N was also four times than NO3/N. As a conclusion, the 
results revealed that main causes of Bioava.-P adsorbtion and desorbtion were temperature, Eh and pH. Also, the 
form of NH4
+
/N was of a high percntage because of anaerobic condition in the sediments. According to the high 
ratios of nitrogen/phosphorous of sediments to nitrogen and phosphorous of bottow water, it finds that released 
of those from the sediments to water will be happned with high rates. Therefore, it is expected that the 
establishment of fish farming cages should be carried out with more precautionary approaches which not leads to 
increased algae bloom. 
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